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цировать экспорт за счет модернизации промышленности и сельского хозяйства на основе интен-
сификации поступлений прямых иностранных инвестиций. Активней следует пополнять валют-
ные резервы страны и за счет приватизации государственной собственности. 
По мнению автора на основании проведѐнного исследования, помимо оперативных мер эконо-
мической политики (таковыми являются привлечение внешних займов и приватизация) следует 
использовать и более долгосрочные инструменты, направленные на снижение дефицита текущего 
счета. Конкретными примерами такого рода инструментов могут служить государственная про-
грамма энергосбережения, мероприятия по либерализации условий осуществления экономической 
деятельности, активизация развития сектора услуг, расширение географии экспорта, которые бу-
дут способствовать снижению промежуточного импорта и росту экспорта. 
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В рыночных условиях трудовые ресурсы определяют как один из ключевых ресурсов экономи-
ки, от правильной работы которого зависит на микроуровне – эффективность использования акти-
вов, а на макроуровне – экономическое развитие государства. На сегодняшний день трудовые ре-
сурсы являются одним из основных факторов, влияющих на экономическое развитие страны на 
уровне с такими факторами как основной капитал, уровень технологий и их доступность, пред-
принимательские способности хозяйствующих субъектов, а также научно–технический прогресс. 
В этой связи научный анализ финансовых стимулов как одного из методов влияния и воздействия 
на трудовые ресурсы страны как фактора экономического роста страны, является объективной 
необходимостью в современных условиях. 
При этом финансовые стимулы трудовых ресурсов изучают с целью установить, насколько эф-
фективно используются финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении населения [1, с.146].  
Актуальностью темы является эффективное управление трудовыми ресурсами за счет исполь-
зования финансовых стимулов как одной из основных причин повышения конкурентоспособности 
страны. При этом трудовые ресурсы выступают важной составной частью вместе с такими ее эле-
ментами, как товар, результаты его  продвижения, финансовое положение, рассматривать которое 
необходимо в комплексе, поскольку их взаимосвязанное использование имеет решающее влияние 
на конкурентоспособность страны.  
Целью работы является исследование формирования трудовых ресурсов в Республике Беларусь 
и Украине, достижение которых предполагает финансовый анализ современной трудоресурсной 
ситуации, и определение направлений преодоление негативных тенденций в этой сфере.  
Формирование и использование финансовых ресурсов тесно связано с размерами и динамикой 
доходов населения, особенно с таким важным финансовым стимулом, как уровень заработной 
платы. Воздействуя на уровень и структуру потребления населения через систему финансовых 
методов и стимулов, государство оказывает регулирующее влияние на уровень жизни населения. 
Для объяснения влияния финансовых стимулов  на трудовые ресурсы необходимо провести ана-





В данной работе произведен анализ номинальной начисленной заработной платы работников 




Рисунок – Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь  
и Украины с  2003 по 2013 гг. (долл. США) 
Примечание – Источник: Собственные разработки на основе [2], [3] 
 
Как видно из рисунка 1 в 2003 году номинальная заработная плата в Украине составляла 57,8 
долл. США, а в Республике Беларусь – 32,1 долл.  США, следовательно, номинальная средняя за-
работная плата в 2003 году в Украине было больше на 25,7 долл.  США. В последующие годы 
вплоть до 2011 года номинальная заработная плата в Украине превышала соответствующую зара-
ботную плату в Республике Беларусь, при этом к 2009 году разница между данными показателями 
росла, так в 2009 году она составляла 121,26 долл.  США. И только в последующие годы, как вид-
но из графика, расстояние между кривыми исследуемых стран начала сокращаться так в 2011 они  
пересеклись. В 2012 году наблюдалась обратная зависимость, номинальная средняя заработная 
плата в Республике Беларусь была больше соответственной заработной платы в Украине на 129,62 
долл. США.  
Трудовые ресурсы, как участники финансовых отношений, с целью самовоспроизводства и 
развития получают определенные доходы от наемного труда, предпринимательской деятельности, 
собственности, трансферты и др. Величина этих доходов является одной из важнейших характери-
стик уровня жизни населения. Совокупные доходы характеризуют объем материальных и других 
благ, которые поступают в распоряжение отдельных субъектов в результате распределения и пе-
рераспределения валового внутреннего продукта. Вместе с тем уровень доходов, а также объем, и 
структура потребления служат показателем социального статуса человека, его положения в обще-
стве.  
Особенности заработной платы и финансов обуславливают необходимость их комплексного 
использования. Воздействуя на уровень и структуру потребления населения через систему финан-
совых методов, государство оказывает регулирующее влияние на уровень его доходов.  
Трудовые ресурсы, действуя, как микросистема внутри экономической системы государства, 
сопоставляет множество собственных, индивидуальных решений с насущными потребностями. 
При таких условиях особенно важным является анализ  воздействия финансовых стимулов на уро-
вень жизни трудовых ресурсов.  
Переход к рыночным отношениям диктует необходимость поиска новых подходов к формиро-
ванию материальной заинтересованности работников. Полагаю, что наиболее целесообразно по-







































играющих определяющую роль, как в объеме промышленного производства, так и в занятости ра-
ботников.    
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Управление оборотным капиталом в условиях кризисной ситуации в экономике оказывает су-
щественное влияние на результаты финансово–хозяйственной деятельности предприятий реально-
го сектора производства. 
Данное обстоятельство ставит задачи, которые, с одной стороны, сопоставимы с рациональным 
использованием имеющихся оборотных ресурсов, в этом отношении речь идет об оптимизации 
производственных запасов, сокращении незавершенного производства, совершенствовании форм 
расчетов. А с другой стороны, в настоящее время предприятия имеют возможность, например, вы-
бирать различные варианты списания затрат на себестоимость, определения выручки от реализа-
ции продукции, работ и услуг для целей налогообложения.  
В процессе функционирования перед любым хозяйствующим субъектом встает проблема по-
вышения эффективности управления оборотным капиталом, так как от организации процесса 
формирования и использования оборотного капитала в значительной степени зависит успешность 
производственно–коммерческой деятельности предприятия, а также его ликвидность, платежеспо-
собность, кредитоспособность и финансовая устойчивость [1, с.24]. 
Сущность оборотного капитала состоит в последовательном переходе из денежной формы в 
материально–вещественную, а затем в товарную. Завершается оборот вновь денежной формой с 
определенной долей приращения. Если этот процесс систематически нарушается, то негативные 
последствия приобретают лавинообразный характер. В результате одно предприятие, не выпол-
нившее обязательства перед другим, порождает ситуацию индуцированности, которая охватывает 
всю последовательность обязанных друг другу предприятий. 
К рискам индуцированной убыточности предприятий можно отнести: 
–  потерю контроля за платежеспособностью и финансовым состоянием организации; 
–  ослабление финансовой устойчивости предприятия; 
–  опасность банкротства предприятия.  
Причины индуцированной убыточности предприятий состоят в следующем: 
–  успешно работающие предприятия в результате кризиса на финансовых рынках стали испы-
тывать недостаток в оборотных активах; 
–  устойчивую тенденцию роста приобрела дебиторская и кредиторская задолженность; 
–  появились затруднения с привлечением кредитов; 
–  замедлилась реализация продукции; 
– увеличились интервалы в поставках сырья, комплектующих, полуфабрикатов; 
–  нерегулярно стала выплачиваться заработная плата. 
Управление оборотным капиталом включает решение следующих задач: 
1) определение минимально достаточных средств для авансирования средств в целях беспе-
ребойной и ритмичной работы предприятия; 
2) совершенствование ассортиментного ряда и экономии товарно–материальных ценностей; 
3) ускорение оборачиваемости оборотных средств на каждой стадии оборота капитала. 
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